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¼ne Z] Á Ã{¯Ì³{ Y½ZËÉ ÃYÂË{ Ä¯dYÊ]ZÆf·YÉZ¼Ì]®ËËÁ¸°YÂËeY
ÂeËÁ¸°YÁeMÉ|À]Ä¬^¾Ì·ÁY{ÂÊ»z»©ÁY|m{ZÅ|ÌbÌ·Ã|¿ÁÌa




 Ã|»M¶¼Ä]º·ZÊËZ°Ë»M½Z¿Ê¿Z¯½ZÌ» { Ã|ÀËM ÓÂ°ÁYÂË{Z¯cZ«Z¨eY|{




dY Ã|¿ |ÌWZe Z « Ê·Á {Y{ {ÂmÁd¿Â¨ ÂeËÁ¸°YÁeM ¶j» ÉZÅ Éf¯Z]
 ÄÌ¿Â»ÂÀa ZË|Ì»Ô¯Cpn   Á ÉÂ¸Ìa f¯Z]Â°Ì¸ÅHp  ¶j» ÊËZÅ ÁËÁ Á
|¿Y Äf¿Y{ Ê¸y{ Y ËÁ¸°YÁeM {ZnËY { Y ÁËÁÂ·Z´»ÂfËZ|ÅYÂ Ê] {
¶Ìy{ËÁ¸°YÁeMÁZÅd¿Â¨¾ËYZ]Ä]Y{YÉ{| f»ÉZÅÂf¯Z§®ËÂ·ÂÌ»|ÌaYÁ
|¿Y Äf¿Y{  Ä] |ËZ] Ã|ÀÀ¯Á|z»ÉZÅ Âf¯Z§ Ä°ÀËY Y|f]Y µZj»ÉY] |¿ÂÊ]d«{
YÉ|ÅYÂ¾ËY]ZÀ]|¿Y{ÄÌ¿Â»ÂÀaZË|Ì»Ô¯d¸Ä]dÌ¿Á]YÊËÓZ]¿Y|Ì¿YZÅÉZ´Ì







Ê^¸«ÉZÆËZ¼Ì] Â§ÁÄ] ÄmÂe Z]Ê¼ÌuÉÄ ·Z» {Á½MËY§Y Ä] Á|¿ÁÁÊ«Á
dÌ¼ÅY »cZ«ZÀe Á ÉZ¼Ì] ¿ÂeZadyZÀÁ] { Ê¿Â¨ ¶»YÂ¬¿ {Â» { {ÂmÂ
ÁÉZ¼Ì] Ä]ne{Â^¿Ê¿Â¨¶»YÂ¾Ì]Ä]Y¾ÌÌ eÂÀ»Ä]ÁÂ¯{{Â»¾ËY{ÉY 




ÁÊ«Á|¹Zn¿Y|ÅZÃÁ³½YÂÀdve¨¿ Ê»½YÌ» {Y§Y¾ËY { IgG |
ÁÉÂ¸Ìaf¯Z]Â°Ì¸Å,ZË|Ì»Ô¯ CMV Á]Z]ZÆ¿MY®ËÅZ^eYÁ¾ÌÌ e ],ÉZ¼Ì]Ê
|. YÊ»½YÌ»,Ã|Ê]{Â» IgG | |ÅZÃÁ³{ÁËÁÂ·Z´»ÂfÌÁ
{Â» ÃÁ³{|{(NS) { ZË|Ì»Ô¯{Â»{ , \ÌeeÄ]©Â§ÉZÅÃÁ³Á
|{ (N.S) \Ìee Ä]ÉÂ¸Ìaf¯Z]Â°Ì¸Å {Â» { ÁÁ 71  {Â]|{(P<0.02).  
Ä¯|z»ªÌ¬ve¾ËY{{ÂmÁ Ê^¸«ÉZÆËZ¼Ì]Á]¿ZÉÂ¸Ìaf¯Z]Â°Ì¸ÅÊ«Á
Ê»ËY§Y]Y]Á{½YÌ»ZeY |Å{ÉÂ¸Ìaf¯Z]Â°Ì¸ÅÄ]Y{ÂmÁÁ©Â§ÄnÌf¿Ä]ÄmÂeZ]
ÉZ¼Ì] Á] Z] Ê^¸«{f¯Z]Â°Ì¸Å½{Â¼¿z»|À¿Z» fÌ]Ê¬Ì¬vecZ ·Z» ,Ê«Á
Ôf^» ©Á Y|m Å ÉÌ»M ²¿ Á Ä]Ä] Ê¿Â¨ ¶»Z ÉÂnfm ZË Á Ê¼ÌÂfÌ
ÁPCR  ½YZ¼Ì]ÉÌ´ÌaÁ {ÂÊ»ÄÌÂe





{Â» ÉÂ·Á ¿ Y ¬§ |¿Y{ º·Z ¿Á¯ ©Á Á Äf§³ Y« Ê§Y³ÂË¿Mdve Ä¯
Z»M ÉZÆÁ Ä] ZÅ Äf§ZË Á Äf§³ Y« Ê]|¿| ¶Ì¸ve Á ÄËne É. 
Zv·YÃÁ³Á{ÉÂ·Á IgA Á IgG | Cpn Á IgG | Hp ÉZ»McÁZ¨eºÅZ]
Ê·Á|ÀfY|¿ÉY{ÊÀ » IgA | Hp ÉYY{µfÀ¯ÃÁ³YÉY{ÊÀ »Â]Z¼Ì]ÃÁ³{
{Â]ÉfÌ]d^j» {YÂ» (p<0.003). Y|m Y ÊaÂÌ] p¿Za { Z¼Ì] ÃÁ³ {¾¼ {
ÂWMcÉf¯Z] {Â» (20%) Cpn ÁÉf¯Z] {Â» (26.7%) Hp Êf«ÁÁ|d§ZË
Éf¯Z]Á{Zf§Ä¯|Ã|Ë{|ÄËZ¬»ºÅZ]cÂWMY|mÉÂ·ÂeZaZ]Z¼Ì]ÃÁ³ÉÂ·Á
|Z]Ê»cÁZ¨f»ºÅZ]®Ì¼fÌÀ¯YÁÁ]ÁÊ Â»ºmZÆe{.Ä¯{Y{½Z¿Ä ·Z»¾ËY 




ÉÁªÌ¬ve¾ËY Á Z¯ÂÌ»Âf¯Z¨¿Y Z] ÄÌ¿Â»ÂÀa ZË|Ì»Ô¯d¿Â¨ Ä]Y¾ÌÌ e ÂÀ» Ä] Á
d§³cÂºÌ°u½Z¼¬·½ZfZ¼Ì]Ä]¾Ì mY». {Â»Â¿YÊ¸Ì¸veÁÄ]ªÌ¬ve¾ËY
|Ë{³ ¹Zn¿YÉ|ÅZ Z¼¬· Á\¸«z] {Éf] ½YZ¼Ì]Ê]ZY] Ä¯ ºÌ°u ½
Ê» ½Z¿M ÉZ¼Ì] Y Äf¨Å®Ë ¶«Y|u Á |¿{Â] {Z¯ÂÌ»Âf¯Z¨¿Y Ä] Ôf^»\¸«zf»
[Zzf¿Y {Â» ÃÁ³ ½YÂÀ Ä] ,|¿{Â] Ã{Â¼¿ Ê³{Z»M ¹ÔY ªÌ¬ve Ä] {ÁÁdÆm Ád~³
|¿| Æz] ËZ ½YZ¼Ì] ZË Á ½ZfZ¼Ì] ¶Àa Y ¨¿®Ë {Â» ÃÁ³ Y {§ ÅÉY]Z
|Ë{³[Zzf¿YÃÁ³|ÅZ½YÂÀÄ]Z´Ì½|Ì¯Ä]c{ZÁÀmZv·YÃ|½Z¼Å
 ZË|Ì»Ô¯Àm|ÉZÆË{Z]Êf¿M ¿ Y ÃÁ³ Á{ ÅÊ» Ä¿Â¼¿IgA) ,(IgG Á Ä]




























ŚŰƯƁƹŹƱōŵřŶƘţƹƶƳƺưƳƮŬůƶŞſ Sample Size Procedures
ƶƳƺưƳƮŬůÎÕÍŵŹƺƯ

šŚƗǈƏřƪǀƬŰţƹƞǀƇƺţƵƺŰƳStatistical Analysis
Y§Y¹¿YÃ|ÉÁM¼mÉZÅÃ{Y{ÉZ»MÌ·Z¿MÉY]SPSSËYËÁ,|Ã{Z¨fY
®Ëf»YZa½Z¿ÉZÅ½Â»MYÊ¨Ì¯ÉZÅÃ{Y{ÄËZ¬»ÉY]|Ã{Z¨fYÉY{ÊÀ »tP{
Yf¼¯Ä ·Z»¾ËYdYÃ|Ê¬¸e
 
